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LXII1 jueves, 20 «. ag() lo (I( 1()7() 188.
DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES Y RESOLIICIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
(1il.:1t14)ti 01. !(IA!
1)estinos.
ReSOILICiólt 11(1111C1*0 1 •80()/7() II( )1 la (pi( II< )ii11,1 ;I 1 i t)I(•-
.1)i (h. la 1...,(11(.1a (I( \i mía., Submal
al Teniente de Nav11) (luit I. tan( 14.cm:infle N1.11
I,
Re40111(i011 número 1.799/70 1)(11. lit qm.
(1(.',1111ad() al S. T, I.:
(11',11(1111'
1 Teltiviih. (h. Navi(i
(1(111 Ji 1,I1iS I 1°;/11),111.1 I
CUERPO DF. :•; t 'i( )Il(
•
1Al i: yiv1 \Hl \Ii():,
I■eMOIlliÓn número 1.801/70 il'or la que se pi ()mueve al
cilipleu (.4)1111 amaestre Nilavor al Sublelliellle don
1,1auf isco 1\1;11.1'11' Díaz y al (le 111.4.zada 1;1 iiiisnia
V.,i)ecialidad al Sary.,,e1i10 () don Jwa:. María TO»
alealha Creivie111\. ._'. !I I.
Destinos.
Resolución número 1.802/70 por la que (11p)1Ie pasen
di prcsiar sus servicios a los dest 111()., line se indican' los
Suboficiales (we lelacionan. 1);"willas 2.211 y 2.212.
Remolución número 1.215/70 por la que Sc
a la de 4l'etil'a(10» el S:114.!(.111() )111'1 () <11111
Roinaní .RontaM.- .1>:"Imina 2.212.
Resolución número 1.16/70 por la qm. dispone pase
1;1 :;iittat.1O11 1(.111;1(1w; el
1■111)ei Su111(1 N/1(11( (1(> 1 '(113,-1111
S311.1(11110 F01_1011(1o 11011
'12.
M A IZ I N 1.. It 1 A
tISC011,10S.
le.1.;01tición número 1.803/70 por 1.1 1)1 IinilICVle al
mide() de Sari-1(.1)10 M vealiico :II ( 'ah(' 1)11111(10 de dicha
1:1)('Halldad do ( Winitla 2.213.
VIINCIONAltloS CR'll.1•:ti Al. !;1..1tV1(10 DE LA ARMAI)A
Rajas.
lesoltici(n) nuiriero 1.805/70 por 1;1 gni' se disimile cause
baja (11 la Armada, poi fallvchilientm, (.1 Inmenirro Tée
111(() (le Arsenales (I)n Juan rei Nlartítiez. -PA
.'.2.1,1.
111111-iIINAI. VARIO
onlrirlaci(;n (le personal civil no funei(Inario.
I■cs()lticiún númen) 1 .801 /70 11111 1.1 (1111 (IISI)(1ne
(11111;11.1(11)11, ( di 3(
I'.11,,i11:1 2.21,1.
liJ(, de l'uta ( i.oreía NI artín.
uNIDAD ADmiNisTuATIvA
DE 1N FAN T ER1A DE MARINA
el 1 k POS DE OFICIALKA
1.L's tinos.
Resolución número 1,214/70 por (PI(' se di .Pulle Pasen
1h...timados como 1':(11.esures (le 1;1 1.',,citelit (le Aplica
( ii,11 , Comandantes (le 1111.111ft'ía lo M a: ¡tia,
pi) A 1, que !,e ( Han. - • l'arina .2.211
Resolución número 1.213/70 poi 1;1 (Inc C(111('e(le ;Otto
1).11 .1 (1 it.,1 (Id (liStilltiv() (M Alto
1,1(b) Ni ayo'. al Teniente ( 'olom.1 (le 1iifan1V1 Ía
NI u mía (1,1ii ( i tly taKina 2211
Número 188. Jueves, 20 de agosto de 1970 LX111
SECCION ECONOMICA 1 • eX1,re•i111, a 105 Lith():, ¡Mut (v. (ly que
Trienios.
Resolución númet o 1.201/70 por la (pie se eonc(*(1(11 1 1
trienio:, acumulable., que indican, en el nUm(.1
circunstancias (pR. citan, a loN Cormiele:-, (le N1 -
ras que se expresan. 1';'11..litta 2.214.
Resolución número 2.202/70 por la que (1(.11
ti 111()s aCtimulables que se Citan, en el nUmero y (II
cunstancias que se exidesan, a los "1'..11ientes de Nkicitii
Re
ta,.; que se relacionan. 1 y 2.215.
solución número 1 204 70 por 1.1 (pie ',e conceden
le111()s a.C11111111.(1)1(-. (III(' 111111 .111, 111'111H1
1( I
Y
•11(1111St;111C1a,, (111("3• ("11.111, ,i1 11(.P..3)113.1 ( tierpo
Eclesiáslic() que 11;1).,,i11.1
.
,
Resolucion número 1.203/70 1)(•1 lit <Pie se c()11cedril
trien108 rite11111111ab1e., (pie SC t'II el 11 1.1111('n 1 < II
el111Slat)ria', (pie eXp1eNa,11, puf `,(111:11 del ( 11(11,(
le 1nt venció:, gut. se menciona. 1):.11-',Ina
S.114/115,
Resolución número 1.209/70 ( r 1.1 t 10,‘.
stieldt)s que se indican, en (.1 in'imer() y ( ;v(1111..131)( 13
(111(' Se dtalt, pe•So11:11 (I( N1;11111(1.13 TI(' Sc 1 (1.1('1(1113.
1 b:tgina 2.216.
Resolución número 1.208/70 por la qm. conceden 1(e,;
'.,11(•1(1(rS qUe ( 11311, (11 11 111'1111(1() y ( Fr 1111.d;111Ciac, (111(•
l'ígina 2.210.
iit(lieatt.—Págitut 2.2 1 ().
nesolución núniero 1.210/70 pul. la (pu.
sti(.1(1w, (pie se indi(an, U 1 t1 itítilter() y t'II(
(pie mencionan, Li )UI(,11,11
la( 'lona. Página 2.217.
INTINI)ENCIA GENERAL
,who ,/,. Poinfiwi (/4. 10,11(iciii
Ni 31 IHYI ía que m.
O. 1V1 número 585'7() 1,.(11 I.a que crea el t'entro de
1...,tudios S111)(1 14 )1 1 i de In1(.11(b.mi3 (b. 1;1 ,\riwt(la,
l';'ir,inas 2.217 219.
ORDEN ES 1)11', OTROS M 1 N I STEU I OS
N11 I\J 1: I 1.11: 1() 1)1..1, 1.,J 11)
CONP1110 SI IliltENIu DE J11:11'clA MI Al(
Señalamiento de llítl)eres i)aFiivos n(len de 3 (h. juh„
1970 pm la que ;(. publica I (1,1( 1(111 (11' '.(11;11.11111(111()
11;11)(') (''N 11;1!:11\'(P'l (•()1)(•(111(1()'. ;II ',n11.11 (II' 1,1 \i itia
(111(' (•11.1 1 i:11-',111:1
)113 () de julio (le 1970 i la que •3• publi( • H.134 lodi
(1(' ;,(113131111(.1i de 11.31)ere; eoneelli(141., ;11 1)(.1
,.(Hial de 1.1 ,\ (pt . m. men( IIII. 1';'11;illas 2,21)
v
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
1
ajueveo, 20 de agw,to (le 197(
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)(.5/ows.
1?eso1lición ilúm. 1.800/70, de la 1)Ilecci(")11 (Ie
1,,(•11113111i,«1110 y 1 )()lacione-,. -Se 11(>1)11)I 11)1 ofesor
(le la Escuela de Armas Submarinas "l'Ianiatite"
;11 Dinietite dr Naví() (1,1) (1(1t1 Vralicisc()
(111(., debela cesar en 1;1 ( ). V. /N. 1).
(1(-,1111() c()I11iere con (';i r; ler voluntario.
eic(1(1H ilideilinizacion pot- 1raslad(1 de resi
(1(.1itia, se 11;1111 c(impren(lid()
1í(i11() .1." de 1;1 ( )1(1(11 (le
1951 (I). ( ). lit 12;;).
1,1. (le ;igo,,to 1()70.
11, ;11
(■ juni(i
1)1p1.(1(m
Dr: 11.;(1.(ITAM11..NTO Y 1 )()TA( I( IN ES
1 mi', 1 )ciftliad() 1:1117.:111:11•(4
Excinos. Sres. ...
1?(solt1ción unin. 1.799/70, de I; 1 )j i'(
1■(11111:1111.1(111()y 1 )()1:ICi()11(',. (pie el Te
(1(. Navío (VI') don Jos('. 1 mit,
1 í11:11ización (lel corso qm. 11a11;1 1rd1iz:111(1(1
1 11..A, pase (1(. Jhuid() :II ST141. de L;1(111..
Vsle (1(S1111() se c()111-1ere ro Hl car(leler 11-7(■k;().
:\ladrid„ 11 (le ap,osio I()7().
IsiNCHI( s.
14:1, 1 )1R1,1( 'FOR
DF. l■ 1,,c1 .lITA1\11 UNT0 Y 1)(vrAcioNEs,
1,11i,, 1 b.1,51(11) !\1:111/:11111-e,,
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1.vern.s.o.v.
Re-mluci6n m'itu. 1.801/70, de la 1 )irecci(")111■(.(1111:11mi(1114) y Hotacioile:,. Par:i (111)1 YaCalit
produt Ida !Jur retiro del Cont itinae,,I le Mayor don
jo
Nlarthict, (•)iii()-midatl c(1.11iiii.()1ilia(1() pul Li 1111113 1 ( '1;111-1C:ici(')11 del (iir
pl (le ,L,111)()I.ici:Ile,„ id"( ¡mueve ;II pre,-;:id() ell !He()al .L1'111)14111*(1 lie (hm NI:tilín I )Í:17, y ;11 de
Númen) 188,
11t-igada de la niinii V,specialídad, al Sargento pri
mero (1( 'II 111aría Torrealha Crepienix, con anti
1:11(11;1(1 (le 2 de ítgoNto de 1 .)70 y efectos econórnico$
a partir de 1:1 revista siguiente, quedando escalafo
lul(()s ít contitinaci(")1, del último de sus respectivos
nuevos e1i )p1eos.
1v1adri4, 11 de agosto de 1970.
SVeS.
Sres. ...
I L DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
1.11is Delgado Manzanares
neStillos,
Resolución nt'un. 1.802/70, (le la 1)ireeci(im (1(-
1e( 1 ii1:11111(111(1 y 1)otaciolies. Sr dispone qm. el per
sou;11 (1(•1 ruerpo (Ir ,L;tibuficiaies (pie a con! intuición
S(' 1-(.1;iciona cese en la expectación de destino en que
• •se encuentra y pa.,(• a prestar stis servicios, con ea
racter iorzos), (iiie al frelite
uno se indican:
Sal j;(nt()s (.()Ht rama(t
1)(mi Juan Alvarez l\l('sa.---l'ortalielic(")pter(),, 1)6.-da/().
1i()11 ,\1i;;II(.1 .1w-fi11(:ya Vera. 1'()1 11() de (
,\1111:1,
:\1;inn(i I Á.11111) Lición N'aval (le Ta
Clon
1 )(iii
rifa.
)(Hl i \I. ;ralla
hin ,\iili,i L V(.111:"(1ld(.i Pase Naval de
I;(
hui José 1)("1-ez Mariío. 1)r1p,a11 1inas Ter.
)(.,11 li:lesias Vst;iciOn Naval de
1;111()11.
)i)ii j().‘('. I■aniírez.-Avudantía Mayor (l(bl
)()11 :\lorawies Ibáñez.- r(ilitzotto (le (»ti1.1 1("111 (Ir \i ubmarinas (Alcudia).
)(iii Juan \. Martínez Fern(111(le-i, 1..,taci(")11 Na
de Niall("111
)( )11 ,11i..111 A. 1 ñ;i !z; I t ' 1r írjiel.
111i111(T1u1l 11(. 1Vlartilet-ta (1(.1 1)(v:t1'1:uncid() Nlaríti
1,1(
)()11 L:11 1(P, Zaraiv.oza .\vudantía Nlavor
(1(1
lk) keilloiCadOr
(te
Sarpientos Condestabl(s.
I )(In .11valez P(.(1), Servi( jo ) T(;(.11ic() (le ,Nr
illas (1(.1 A rsvttal (1(.1 I )epart ietit Nlarítimo (Ir
(.;1(117..
1)on Juan 1■iva 1',1111;ino (.11:111,1 (h. hisinic
( kill dr NI:1Lnp.! 'vi (1(.1
( (1
DIARIO OFICIAL 1)El. MINISTERIO 1)14: MARINA
)ep:IvIdnientu Marítilmi dr
Número 118. Jueves, 20 de agost() de 1970
Sargentos Electrónicos. 1) 1)1 1 11o11elrato (i. I' ,ero (io z;1"13... li..,,taele)
,()I de la Al ni.1
PIM
Don vvad, I. T. I. A.-(1).
Don Antonio Mari ínez -Fragata
Don José 1.1sparza V.spinosa. TI.:1 )()1.1e (IV
(aS1111(1.
1 )( )11 ilan 1\1* Mallía Carro. Crucero Canori(Is.
I )(ni Fernando Losana Rodríguez. Submarino
.s•-61.
Don Carlos Frade 11)a:U de El 11.(irro1
del Candillu.
Don losé M. 1:ea Matizatiares.-Desfruclor Alar
(/4. /a Enst.niuhr.
1)on losé F.
Don Francisco I. Redondo 1,eal.- MIT() de 1.1
!l'erro] (lel Caudillo.
Don Gonzalo C.:111;1111(10 1)e,;1ructor
(ahí Gediarw.
Don Ricardo Juárez'4\1 art ín.-S111)nuilinr .S.-62.
Don ¡osé Jiménez Rodríguez. 9'I.1111)or1e ;11:1-
que /1,-(/!/,,n.
Don José 14. Sotelino Navarro. l'ortabelic(')ptel'oS
Dédalo.
Don Victoriano Fraga Fraga. Su1)111:Irino
Sargentos i\lec:imien.
Don Ignacio Izquierdo Peralta.-Siihnial-ino .S 61.
1)011 Manuel 1). 1.a ra Reyes.-Dragamin:li Tinto.
1)on 1:1111On 1)otninguez 10(1ifío. 1)1-n:1mM:u,
Tojo.
Don Nlanuel 1 )i 1 1 1 a Ilerfruírt
Don Angel Santana Mer1:111. Dragaminas Bi
d(1.soa.
Don Agustín Velasco "12erceño. 1 )r.1,,,,,ainina'.
Don Santiago B:11buena Rojo.- 1),;ire;i 7;1 ',(l! oler,'
P. B.-2.
1)on J)aniel Angulo A.11g1110,,--Corbell ,10-rvi(fa.
1)on Víctor Vilar Mari incl.. 1 )rai..,,aniiiin,;
Don .13e1ro NicoVis 1<111,i0.- Curbei:i Diana.
Don A l 1 IVIO l■ I!\iiii;tlin
Marte.
), I 1 tt, ('1 1 1 ( i 1)1(111 (..,.
n I'L(11() 1 nande1 A,1a11 rot-talielice'wtero,-;
I VvI(Ilo.
1)on Francisco (_:ereztiela Alcaraz. (.e.ntro de le
c1lit:itniento y Movilizacie'm de 1a juriseliccie")11 (:(.111r11.
Don fosé Cuevas Vvgas. Comandancia de 'Mari
1,:i (I, M('norca.
1)on Manuel Serván 1:1111ii-ez. Transporte de ;11;1
qu(y («astill(t.
1)on I'(.(11o Fuertes Molina. Ifsragala liernán
1)on Antonio Manso Losad:
rant(' lierrár(li,-:.
1)0ti Francisco 1,aytinta 1■(.111;"111. 1)("drucl(i. f,r
panlo.
1)on Tvodoro A 11(1 I(- Sotillos. j. A. I,.
Página 2.212.
m ■..1.31
I (; 11)( 11111)11). 11,‘,1;1(1() \/J ;I\( (1('
• 1
1 \ I I II .
) ( luitnorro )(aparimtienlo (le
-s(ntal.
)(in Manuel (;117111;'111 1 letC11(./.
b)11 j t \1. 1 )1.17 Taboada.
.\1.111;1(1;1.
Intendencia
IN1:15'01" de la
1)oll ,\111ollio iarcia 1eren.a.--Depa11al1.111,) (h,
Personal.
, • , .
(1) 1)e;e111peilar;"111 tanii)ten ele,r11110 (h. ,Nvtidante-,
In,,tructore,;.
Madrid, 14 de al,e)t() 1()7().
El, 1)1RECToR
I E ECI .1 ITAMIENTO y )i ACIONES,
1 Mis 1 )(`IgadO Ni alizaii:tres
F.xcinos. Sres. ...
.)res.
keliros.
I?esolución flúIfl. 1.215/70, de 11 ura del 1)e.,-
parlamento de 1'er,o11;11.----1'or cumplir (.1 día 18 (le
ieh•e•o de 1971 la edad reglamentaria, Se dispone
que en dicha feelia el Sargento Fogonero don Editar
, . • , de 1<activido Potnaní 1■onraní cese en 1;1 s'In:1(10n
dad v pase a 1;1 de "retirado", quedando pendiente.
del señalamiento de haber pasivo que determine (.1
Consejo Supremo de jtu,ticia Nfilitar.
Madrid, 121 ele ag(),1() de 1970.
Exctuo-,.
El. A LM IR ANTE
EFE DEPARTAMENTO DF. Pli,ItSONAL,
J )1(111'111 María Pery Junquera
Resolución núm. 1.216/70, de la Jefatura de1
pall;linente, Per,o11;11. Por cumplir (.1 día 21 (le.
lebrel() de 1()71 1a edad 1ei.,1;111i(111:iri:t , diltol
que d'ICII:t i:i (.1 ,;):1]-!,,,(111() 1,"()I■wi(ro (kilt 1■111)e1
,L;o1110 Moled() c•,(« en Li ‘,illiaci(")11 de "arlividtt(i" y
pase :1 la (le "retirado", (111rd:in(10 1)(11(11(11w ele1
11:11;IIIIielite, de haber p:1,ive) eine determine el Ledit,e.j()
Stipre'llP) de M
Niadrid, I;), agote)
i",XCI110S. Sres. ...
Sres. ...
(le 197().
11,1, A I.R1 I RANTE
OEA, 1 )I.:PAITAMENTO PE,RSONAI,,
j();11111h1M i ríi Pel y .1 111i(i1ici ;1
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MNI<INA
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Jueves, 20 de ag()sto de 1970 Número 188.
Marinería. ;t )101)ada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
, , •
iiihre (). !mins, Z,f/ y Z>Z).
Esta surtir(i efectos administrativos a,
(1(.1 (11;1 1 (le jimio (1(.1 año en curso.
1<esolti( iOn núm. 1.803/70, <l( 1)irecci¿ii (le
1(.,.ilitailliciii() y Dotaciones.- l'or utitiír las condi
,,,,¡¡,1„s en la 1,ey (le 19 de di( iembre (le 1951
(1). (). 11n111. 287) y la Norma (k1 (1(. dictada iwr
()Id" MjilL1eri;11 m'iniero 4.485/(d) (1). (.).
l„ 2,1; 1)1(111111(.\ (. ;11 empleo (le Sargento :\1eca
1-(1 El0 scol.Lr C(.1(1r;111, c()11Hico rai)() 1)11111(.1(1 V.(111:1
;1111illtiedad o) (le :11',()1() de 1970 y efeet(h; (icono
iiiicw; a partir de i;i revula ,:4911c111C.
,\I;t(Itid, 1.1 de agosto de 1970.
Er. 1/1.:crm?
REci.(urnmIENTO Y 1)0TACIoNES,
1)(1ga(lo 1\latIzatta1et,
V.Ncinos.
I 1
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Bajas.
Resolución núm.. 1.805/70, de 1;1 1)irecci¿ii (le
lecittiatitiento y Dotaciotte,,. Fallecido el día (lel
;Hita; lw;enieto "IV.ctlico Ar,enaleL, (1()11
li'etwiti)(lez Martínez, (liltone .,11 baja en ia Ar
mada.
1.Ii de agosto de IT/0.
1•;14 1)tuECTOR
I)E RECLUTAMIENTO Y DoTACIONF.S,
1 mit; 1 1() Manzanares
F,xcinos. Sres. ...
Sn").
Personal vario.
rontralacitjil PerSonal ?lo •I( )l( lo (/J()•
lesolución núni. 1.801/70, de la Direeci("ni (l(
I■ecliitainienlo V 1)(daeil)11(...,. Co111(-) resultado de
,exanien eonelip() e()Ilv(le:1(1() por C ( I lel 01 1 d a
I en. i (')1 I, itier() i'517 / , de fecha ) i(.1)1'('D)
( ). ) 1111111. ()‘1), ■ 1' 111d (ht expediCIlle ilICI (1( ; 1
e ¡Cr )
, (1 i I )( )11(. 1;1 ct )111 V; 1 :1C (') I 1 , C ()1 1 C I Cler 1ii()
y la calivir,nria (le ( (le Ad
de Mira irma )F(11 1F
)11S Syrk1.1(%i()S (11 1;1 A 1()(i;Itt(')H 1/)ci1(fic:1 1);Irt 1 1■1('.ria
Hos (le loS LItel 1);i1en1 :t(1()., de 1.1 Ami:ida, con sti
jeci(1)11 a la I■er,lattlettinci(Pin Tr:iba)o (1(.1 perk;()nalcivil II() funcionario de 1:1
.11;1(11 i( 1, II (Ic. agosto (1c.
li.xcinos. Sres. ...
S'es.
14.1, DIRECTOR
R 1..( 1 UTAM 1ENTo Y 1 )OTAC10N.ES,
1 mis 1 )elga(1() Manzattares
LJ
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
De.strno,
lesolución níml. 1.214/70, de 1.1 Ietatura del 1)e
1 rtatiwillo (I(. (1i,,p)1H. (pie 1(),,-; (fuman
(1:11)1es (h. 111f:1111(.1H de Grupo A), (itly á con..
limitación se telacionatt, c(--(.11 is aetttale., (1‹.,-11
no., ),T pasen (ohio 1 (le 1;t 14..set1c14L (1c
• ,
cacion:
11111i José Nl littel 111.avo 1 1 i(1:111y).
I )(tit losé 1 '('.1 ez Villac;p1 in. Toma! a p(isesion (le
(1(.H iiio a pa .1í (lel tlí.,1 2.1 (le diciembre (1e 1970,
fecha (.11 que (-molde la., con(lIciottes (Ic loando.
F.SIOS cletillok, Co111-1Crell C()11 e:tráele!" V()111111:111.().
.\1;1(11«i(1, 1 I(' ar,(1q() de 1970.
14'.(1)1();i.
Vi. ALMIRANTE
.111.14. DEI, DEPARTAMENTO DE PKRSON Al,,
.1 oacillill Nlaria Pery junglicia
•.•
1
Distintivos,
Icsolución núm. 1.213/70, de 1:1.1 I,e,,Itora (1(.1 De
p.!' lamento (l• Personal. Se tice(le a1tt()1 izaci(')n al
r()I.()lie1 de Infantería :\latina An
1()11•1() pata el n.o pelmanente, sobre el
111111()Ime, (1(.1 Hi.dintivo 11(.1 Alto 14:slaclo Mayor, (1tb
acuerdo c(Itt lo (pie determina 1:1 )rden (le la 1>resi..
41(.1 ;(i1)I(.11I() (le diciembre de 1 (X)7
(I), U. ).
\1.1(111(1, (I(. agosto (le PO).
FI. A I.M I'<ANTE
.1 I, F. 1)1.1, 1 )EPAIITANIENTo 1)1
l,xcitios. Sic..
Sres. •••
1 )1. ItSONAL,
loaquin 1V1:11in 1)(1 v !miqueta
nr Armo OFTCTA1. nET. MIN1STF.T1I0 DE MARINA Página 2.213.
Jueve., 20 (le avoy-,1(1 de 197()
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.201/70, de 1;1 I ( tat IIra del 1)c
partamento (le l'ersonal.—De confoimidad coi! lo pro
puesto por 1,1 Sección Económica del Departamento
de Personal, 10) informado por la Intervención del ci
tado Dtpartattlemo y con arre1.110 a lo dispuesto en 1;1
Ley 113/(‹) (1). U. núm. 298), y disp0)-iciotte com
plementarias, se concede al personal de la Armada
• I
111,911.:1 (.11 lit ITIaC14111 all('Xa 11-10.1110s acumula_
blestu tl Húmero v circunstancias que se expresan,
\Lid, id, 1.1- de agosto de 1970.
Kf, A 1,M IR ANTE
EFE I 1 )t.s.l'A ternm EN"! o 111.. PERSONAL,
x(-111w,. Sres.
R ELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Joaquín Vlaria v _11111(111(.1d
Empleos o clases
Cnel. Mg. (retirado).
C,:nel. •q. (E• T.).
N()N1111:F.S .NITI.1.11)()S
I). Manuel \',ti tia Kit() ( 1)
1). Miguel Gil 1<állago (2)
• • • o • • • •
• • lo
•
• •
1
Cantidad
mensual
l'e.retas
1().11,00
13,600
Concepto
por el que
se le c(ncede
•••••■•••••—..—
NOTA L'HM.:RAI.:
Estos trienios se reclamaran con 1()., 1)(0.«•111ilic,, (pi( 1.11)1c( (. (.1 1)11111()
la Ley I l3/q) (I). (). 298) y con arreglo a I() (11.1(11(- 1(, en (1 al 1.
OBSERVACIONES:
FeCila CII (ill• debe
comenzar el abono
1 ítp,osto
ítv,uste
19711
1970
••••■••••••••••■•■•■••••••■•■•••••••■••••••••••Mmum.•••••••...........1
de 1;1 di ,p(1. ilockt
del 1 )(.(1(.1() 1 ,ry L')/(17 ( ( ). iiiii,/1)
(1) Se le c(it)linita, t itcto de tricnios, ( in( () 411(THUIC (11;P, 11I1(' 1;1 l',1111)1
Naci()nal "!3;Lz:#LIt, tffl( ntra,; (ncontral);L en la ion (I,. ...111)(.1 nuilic1;(1)()". I( «wociiinctil() 11(.11,.
ter retr(,,actiy() y .stis electo., reonomicos son solamente de. (I(, (.1 I de enero de 1970,
(2) Sr le computa, a electos de trienios, cinco aitos, 11(-. III( s y (-11111,) (11•1', que
Nacional "Ii;tzán" mientras uneontral,a en la sittlaci¿tt (l( -.,111), 11(. 11() 1 'tune ( ;mi(
ter retroactivo y SUS Cle( hr, (1.1)11()111.1CUS 5011 SU1:1111ellic (*1 1 dv (.11(.1 () de 1970.
111.('',1() Vi•111'. CH 1;1 11.111i(1'(-;1
Resolución núm. 1.202/70, de la jefatura del 1)e
parlamento dr Pers()11:11. De cOtifOrtmidad c()11 11) pi ()-
, , •
¡mesto por la Secciwi 14,cononne( del 1)(v:111;1111(1110
(le Personal, lo Mío! mado por lit Intervelici(")11 del ci
tado 1..kpartamelito y con arreglo a lo (1.1,1,11c:,1() el, 11
Ley 1 1 3/fi(' (1). (). 1111111. 298), y disposicion e()111-
pletnentarias, se concede al personal de la Arnmda
que fiwil;1 en 1;1 ieldc•P'w :111eNa hr triisi ..1(inlinla
1)1(.:, (•11 (.1 ttíniler() y cir(.1111s1;u1(.1:1!, que exio(-,;111.
V1:1(11.1(1, I 1, (le ;1;■,w,1()(1( lqi().
AI.N1 NTI.;
EFE DEI. 1 )El'AIITAMENT() Pl.:1',SON1NL,
•0;1(111.111 \1:irí; 1 ititnitter,1
11:xcntos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
...1111•••••••
Eiripleos o clases
Tte.
Tic..
Ths.
Tte.
Tte.
'Tte.
Tte.
'rte.
• 41
• • • •
•
.•
NOMBRES Y /1 DOS
.••••••• 411••• • •• 4•1111•1•111•••■•••■••••••■•-....
1), losí. Mip,itel Ferro (;(')In(t
1). ( ';(11()s Salanova Fe:m:1nd( z
1), .111.111 lancisco Casado Hanco
I ), J(1;111 Malitie1 .'\ (•(•l ( ;(')Diez
I ). J(Isé \l ;ti S;itij iii j() 5 ii1
I ). .11, ,c1- 11.111(1(P '.\éloya
1)„/\( io 1?()(11íj91( )íai
I). Luís Manuel de 1;1 1.11(.111eJtiIii
I). 1.11i., M," ( )I11ítI):11 (II. I■nr, „.
1). Antonio Luna Naveda 5,0 • 4 • lo
• lo • • 1 •
44 *04 •••
1 Cantidad
mensual
Illpse/(1.5*
Concepto
P°' el que
se le concede
11:1fikina 2.214. D'ARIO (ili1C1A1. ',VIINP;TFP1() 1)F, MARINA
• • •
lo •
• • •
lo •
lo • •
I • • •
II
• • •
!l'echa (.1)
comenzar
(pie (1( be
(.1 abono
aly),10 10(0
)51() 1970
;IV( )'II() 1970
11.',(VI() 1970
11) 1970
agwil() 1970
diyv 1() 1970
;Ir» II) 1'170
ar,() 1,1 1970
;ir» 1()70
.11te\e:,, ag()st() de 1970 Númeio 188,
•••••••••••••••
Empleos u clases
Tte. \taquillas ..
NOMBRES Y Al'El LIDOS
I )
.
S('hash;;11 Soto San!
CID
ie.
Tte. Maquinas ... . . . ). .11)Sé 1.1Ik Rer11(11 ( /al ( ato of. .011 011
Tte. Máquinas ... O • 1 )0 Vierlin. 1 /1.1(11)(« /11111( *e • .011 • O• O*o
ti Cantidad
mensual
l'esetas
1.000
1.004)
1.000
Concepto
por el que
se le concede
I 11 icnio
1 ti icnio „,
1 11 icnio .„
en que debe
comenzar cl abono
1 agosto) 1970
1 ;igosto 1970
1 ;igosto 1970
N( ).1'.\ ( ;14;N :
1 (Cla111;11;111 (.011 1(1S ¡MI C(.111;lie, (I11( (-1.11)1( ( 1' (1 1)11111(> I de la (lispi> I( POI tian,itoria primera (le
la. Ley 113/()() (I). (). n(im. 298) y con ítrucglo a I)) (lisi)tlr,a() ( 11 (•1 ;111.
Resolución 1.204/70, (le la Jefal111•1 (1(.1 1 ).
pa11a11let11() (I(. liers() tal. De coním tilidad con 1() ))
¡mesh) 1)(». la Secci(")It 11:c()11(")nii(...) (1(.1 1)(1);11-1:inien1()
I'(1:,))11;11, I() itti(n wad() luir la 1111(1 venen'w (1(.1 ('i
liad() 1)(1)arlaniett1() y cut) arreglo a I() (1i1)11(..,1() (.II 1;1
1Á\' i 1!)/1(11) ( ). ( 298), y (rp-,1)()-,1c1()Iles Com
H(111(111;11 (()Iicede ai personal de 1;t Armada
Empleos o clases
Cap( Irt11 Mayor
Lapellínt Mayor
( •ap( 11;nt Mayor
rellerl••• / /•■•••-
, del Decreto- Ley 15/b7 núm. 274).
iij._911:1 en 1;1 relación anexa los ti junios, ctiritiIt
(.11 (•1 numero y circunstancias que se ex)resan.
4\1:H111d, II (le 1() (l( 1970.
MAUR/1Ni 1
.1 l,I1. III 1 1 )1.1'AterA1EN ) ,). I USONAI.,
ta ría l'ery Junquera
1...xemos. Sres. •..
RELACIÓN QUE S« CITA.
••rdze.- reel•••••••■
NOMBRES Y A PF:LIADOS
■-•■••
1 ) « !II() Iilalit \tal 1 .
1 ). ,\),11.,tín 1 )c1p,ado 1 .np(z ,
I), I.covirildn Nierinn (,;11( 1.1
1011
• • 111 • • •
•
idad
nielubnal
l'eS('taS
concepto
por el (pie
se le concede
i•nios
tenios
5 1: tenios
. . . •• bel •
011• •• 00.
11• I • •
Fuella en (pie debe
C)Ill(llZat el alx)no
1 .riditnil».(. 1)70
s) 1)tn t1)1)1.(' 1<)7()
1 1)1i( nthr( 1!)70
N()TA GENI:RA1.:
11,:htos trienios reclama! ;"ol 1),)1 e( HL' (111( estaldere plinto 2 (le 1.1 (1.11)(P1ii(")ii Iransibiria illini(1.1 de
by 113/66 (1). (),iititii. _?,9}1) y c()11 ¡ti 1( ít 1() el! (.1 ;11 t. 2." (Id 1)(.(1)1» Ley 15/67 ( 1). ( num. 274).
:Resolución. núm. 1.203/70, de la 1(4;11 tira (lel I )(-
1 : d:1111(1110 de 1'erso11't1. 1)(. (1)11f(11-111«nlio1 ()Ii 1(1 pi ().
1)11(.:1n pw. 1;1 Secei(')11 1i.,c()11(')1111c;i (lel 1 )(.1);11 11()
(le 1 )(.1.NH1;11, lo) infot huid() 1)()1 1;1 1 illervelici¿tl (1e1 (.1
1;u11) I )9;H-1;1111(111 ) y c()11 a1-1-(.1;1() ;1 I() (lisimesto (.11 1;1
Ley 1131()() (1). ( ). v JI 11
l)l(1i1(11lL1i1, Sr c()11(-(1 1(. ;11 i)(.t.huiiai de id Al Huida
que ii111:1 1;t ;iliexa los triellio, acumula
1)1( (.11 (.1 m'unen) y circunstancias que se expres.w.
1..1(lri(1, 1 1• (le ;11.1(),1() (le 1()70.
FA, Ali11111Ati'l
DF.I. 1)EPAIITAMENTO PERSONAI.,
joaquín 1\laría Pery juluittera
1..xelno.,. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
PItnpleos o clases
(*11( 1 1111erVelle1(')11
Conde, Inlervencinn.
'al), 1111),I'Vell(1n11
Inlerv(ncinn
NOM 1-11n1S y A 1 14 1.11 DOS
1 ), 'n3(111'111 111;111( 1'1
I), 11..1Mo:11(10 ( aldel-nn .11 • .1
or e
I). I LinicI S.,11y,i(lort., I'Hin.11 inn
I). 1 ii i ( ic113 Katirit
„ 1,1.1 II 101
. •
.
• &el SO
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
im)1. el que
se le concede
•■•■•■■■•••••••••••
(le Sttl)
.1; (Ce ( 111
Fecha en que debe
comenzar el al)oito
1 oet111)i 1()71)
1 ochilive 197a
1 nchilm e 1970
,-,)p1i).111111). 1()74)
NUL\ ( ;1.', N El■ \l.:
.
. ,r.',1(is 111(111(P, ITC1111111';111 C(111 11),; 11(11T('111;lit, (111(' (1;11)11T(' ('1 punto 2 de 1.t diltwitetott I ransitot 1.1 1111111(1'a (I('[( y 1 13/()() (1 ) O. m'un, .298), y cnn arreglo a In Ilisptit- ln en cI art. 2." (Icl I )« reto-Ley l5/7 ( I ). ( ). 274),
1.)IA1110 OFICIAL I)I■1. MIN1STERI() 1)E XIAl■INA 1',H1).1 2 21S
Número 188. jueves, 2() (le agosto de ')/-0
Resolución núm. 1.209/70, de la je1,11 lira (lel 1)(.
partanic.nto (le Personal.- I )r conforniidad con lo pro
•
, ,
•
puesto por 1;1 Seccion .11C( )11)1111Ca ( 1 )(Talla
,
111(11t0 de I )(.1*( )11'd I
, lo) informad() I)( )1 1;1 interven( ion
(1(.1 citado 1)epar1a1 Ie1 ito .y (son 4111(-,410 a lo dispuesto
(.11 el !keret() m'Intuyo 32', ,`(); , (le 23: (le febrero
(1). ( ). núm. m. concede al peimnial (le la Almada
••••
(pie lignia en 1,1 tela(siOn atlex;t los sue1(1),-,
mero ci1(.11111;11Icia-, que expresan.
1•1(11 111 1 1. (1(.() t()(1( 1()7'I
1;1m-tilos.
„.
I.X111
(.11 1111
A 1.1\111? A N'1
1)1..1. 1 )1.11)A1TAMEN1') 1)i.. 1 )1. ItSONAL,
()aquí 11 Vfaría l'ery tin(inerd
Sres.
1■11.ACIóN (,j111?. [TA.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
(*ab°
( .abo
( a))o
( 'ab()
CaI )0
Cabo
Cabo
EMPLEOS O CLASES
1." de Maniobra
1." (le Maniobra
1." de .\,11111(1)ra
1." (le Maniobra
1." 11(1•11.1,ta
I." 1:a(l1Lrista
1." Mecánico •..
1." Mecánico
Mec;(11ico 0••
1." \liinico
1:1 Mecánico
• • •
•
•
•
•••
••• •••
•041 Oil Oda
441/ •••
41.0
1.4
••■• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
\1.111u(.1 ( i 'ía Nla,,
( ;(")111(./. ( 'w,ta
(....ésal 1 .11)(../ Ponián
Ankel I■o(111191(../ Guevara
N1.11111(.1 1.( 1.(11.9.1,;
1.e(")11 \I
1;(.111;(11d(1 1:1.111:111(11 Steo
Hiego ;al cía V Ida
Hugo JIII(11(/ Duarte
Vinilio Mari ínez Suarez •
Antonjo 1 'ella \aula
Sueldo (pie
coi 1- (.,,i)( )11(1e
Pesetas
set
••• ••• 4e•
••• •••
•• • • •
044 If .110 ••• I•O
•••
• • •
I • •
• • •
•••• *O* eerb 11• •
1 1 • ••• 404
• •■• •••• • *e •• •
•••• ••• I•4
• •
•
4,500
4.500
4.5()(I
4.5()'1
4.500
4.5()()
4.5()'()
4.5()4)
4.5()'()
4.5(()
••••••• 1
Fecha en que &he
tomen/al ei abono
••••••■■•••••.•••■•■
febrero 1970 iap,osto 1 (wy9
iehrero 1970
;twist()
amosto 19(M
junio 1970
:111111(1 1970
.1 111110 1970
'd'IV1S1() l'HM
junio 1971)
junio
NOTA GENE': U.:
Est(), sueldos recl:t mai ('()It lo., porcentajes (pu. •!. lablece
Decreto 32')/()7, (le 23 de 1)1)1(.1•() (1). ( ). núm. 52), y con arreglo
(1). O. tiUni. 274).
Resolución. núm. 1.208/70, de la )(l'atina (1(.1 1)(.
pan:miento (l(' 1'erHdi;(1.--1 )t c(mfortnidad ('( )1 lo pro
pti('st() 1)01 1;t Sec(')II EC011(')111k11 dv este 1)(1);111:1
111e111() 1)(1"()11:11, It i iníornmdo por la 1ntevy(.11(•1(')11
(lel citad() 1)evirta1l1enlo y con arr('p,lo 1() (1i1)11(--.(()
(.11 (.1 Decreto in'imero 312')/()7, (le ).') (1e 1.(.1)1(.1()
(I). ( núm. 52), se concede :t1 per,loilal de la
••••■•••■•••••■••••
EMPLEOS O CLASES
Cabo 1 ," Elect rici ...
".1b(# 1." Escribirlift
• •
•
1 1111111( 1 de la rlisib il11c1 a (lel
a lo ilkpticto en el ;lit. 2." del 1)ecreto-Ley 15/67
. ,
(jtI( .W,111.',1 (.11 11 1 (.1:1C1( )11 ;III(' 1 .,11(,1(1():-, (.1
mero y circunstancias que se ex id (.,..t11.
,\1;1(111(1, 11' de agosto de. 19.i0.
EL ALMIltAN'IT
j1K1.1., 1)111 I )1ill'ATZTAMI■.NTO 1)FJC-MNAI.,
Joaquín Nimia l'ery junqueta
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOM IM Id:;--; Y A 1111,1.11)0S
Zainbrana
Vichm. \1, Toni • •• •011 •te
6,000
Fecha en (pie dile
COntenza 1 el • bollo
1 .111111(
1
•
1111Io
1q70
1q711
N')TA GEN1.:1?A I, :
1...tos sueldos se reclamarán con porc( (1111. ,tablecr
1)(.(.1(10 •329/67, de 23 (le febrero (1). (). iitiiii, 52), y ton arreglo
(1) 0, núm. 271),
(.1 punto 1 de la (li ,p() ,1.1(111
a 10 (1i,,I)1ieto (.11 (1 .111.
I' 2,216. WARIO OFICIAI, DEL MINISTERIO
DE MARINA
11 11 . *lluvia In iincra dul
1)cere1o 1.4.y 1967
neves, 20 de agosto (h. 1970
101.
Nlintero 188.
7
1-cso1ución num. 1.210/70, (1(. iría' ura (I(.1 1 )(.-
pat dr I '(.1:-,onal. I fi. «dit'ul mida(' 1„ pro_
ptI(..,1() por la Secci(")n 14,(.()11()luica Depal-ta
niunto de personal, lo infurniad() por Ja
de1 ci1:1(1() 1)e1a1f1111e11to y con ar1(1.11() :t lo disptie.,i()
(.11 (.1 1)(1-re1o número de 2 del)t-ei2
(1). ). 52), se concede al personal (le la AI mada
40~1111111101111""*""--"-
que figura (.11 I;t relaci('HI anc■a ION St1el(10,') (11 (.1 111'1
mero euetins1ancias que se expresan.
11adrid, 11 de agosto <le 1970.
EL ALMIRANTE
.1E11.: iiii DEPAIelsAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
1. mos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASFS
Cabo 2." N1;11 ilicií;1 (31)1i111(1 •et,. de
1)1(./,a) ..• •••
Cabo 2." Mariti(ria (aptitud 1.11(.(.11;(1,11),
Cabo Marilwría (apt 11 tid Hect vi( 1 1:1),
Cabo 2," :Vlarinería. tapt1111(1 I'41'ctricis1a ).
L'ab() 2." M'armería q:Ip1i111(1 Motorista).
Cabo 2." Marine, ía e.tptitli(i Escribient().
a
NOM 11R ES V A 11.11.1 .1 1)05
•1i)s('• U(,..)()
Altr,v1 Valent 1,1 ltarcclona
Juan Zafra 111111111
,11 /Sé 1111ZO 1 .(')1)(V.
F•allelSCO jaVler 1 ,1'11)(./. Ser 13
ee
Sueldo que
corresponde
eselas
•••-••■-••••-•-••••••••••• ■••••••••■•■■•111••••••••• •••••••■••••••••••••sa•••••••••••
*Ione•••••••••-••••••••••••••
• • 11 • • e**
• •••
0.414
•••
I•• e* I1 • • *O dee
• • • I, • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el almo()
1.5(14) 1
1.500 1
1.500 1
1.500 1
1.500 1
1.500 1
julio
julio
julio
julio
julio
1970
1970
1970
1970
1970
1970
NOTA GEN1 RA1.:
1g:s'os sueldos se rec1amar:1H c()11 b),; porectitaivs que (•=1;11)1(.(.(. et
necrel() 324)/67, (h. 23 (lecllct ( 1). ( ). núm. 52), y con al rel,lo
(1). ( ). núm. 274).
INTENDENCIA GENERAL
Centro de F.s.ludios .S'uperiores de 1nh'wlencia de la
Armada.
Orden Ministerial núm. 585/70. 1.,a reestructu
ra('it'm ()1.1.5"iiiiea 1;t Armada que esta siend(} esta
blecida itatilidinantente y (tuo. 11:t coinCidid() con tina
cvoiticiOn p,vtieral de 1:1 esl rticl econOntico-adini
1).P-1r:diva (lel V.,-1:1(1(1, 1:1 c11:11 111 1 radilcido en 11111
s(stie de modificaciones de 1:t :ftollseja 1;1
adolici('ffl de inedida tendentes :1 1(Trar que (.1 per
sonal del CiterpO (le Intendencia 'de 1:1 Armada, al
que caben importante.,, misiones en e] conjunto fun
cional de ésta, pueda mailietier aeltializado.s (.11 Iodo
1lI1l1('1llo (1I 1:1 medida extensi¿il necesarias sus
conocimientos profesionales :t lo 1;11-1_,» de la., distin
1:1,-, (la)as s11 carrera.
s()Ili('ioli 1()r:11-1() es 11 creaci(')11 de 1111 Ctn
Ir() de I.),,tudios (ine eneargue de impartir ordena
d:intente las en..,(ii:ttills necesarias.
Ind, a propuesta de 11 Intendencia 'Ge
ucial, previa c()Ilfw-midad t 1:1 Hireeci(')ii de U:use
iinii/a Naval y del ;lisiado `i\1:1\ or 1;t Atm:ida, ven
(li,-,p)ner1;0 (11
CONST I TLLTON, INCIONES
Y 1)11)1■.N1 )F.NCIA
Artículo 1.
Se crea (.1 t'entro (1,e 1.1stti1i(k Superiores de 111
lendencid (le la Armada, elasilicadn como Nscucla
E
punto 1 de la disposición transitoria primera del
(l'eptteto el, el ai t. 2." del Decreto-Ley 1 5/67
( 'orado Superior, al que se encomienda la inisi(")11
de completar y perfeccionar los conocimientos pro
fesionale,, (le his jefes y Oficiales (1(1 Cuerpo de 11'-
1(13(1cm-1;1.
dr
Artículo 2.
1'11 (*emir() (h. 1.*,: iiidios Superiores de Intendencia
1 idicar;"1 Nladi iol v de,ignará con 1;1 sigla
L(1111() (*entro ejecutivo (le enseñanza de la Arma
da depeilder:t, a efectos docentes, (le la I)irección (1(..
1. ir,eitanza Naval.
l'Id- razón (1(.1 Itip:ar dependerá de 1:! •urisdicei<ín
Central (le 1\1arina.
St n.laciGnal.:11 directamente con (.1 Intendente
. , ,•del que iceihira (lucen-ices de carácter pro
icsi(w;i1 , Cf )1110 !OS (-(-111VOS (10CC1)I CSIa InICS
11111 111.111S, (1 e Of rft, ién' il()S y CO11 LIS 1' Sella% S
(lo 1;1 1.111:1(1;1 , 11;11 ;I e 1 111C :1Or (11111111i111 () de SUS
ICS.
lícnlo
1 a cumplir su (.1 Centro (le Ustudins
L:ni)ei lo! deberá (1es:1111111.ff los siguientes tipos de
(lusos:
1, Cursos para Loroneles.
(•ursos de 11)i-inaci(")n para Comandantes.
•
(1w,(,,, especializacio,n que se le enco
mienden.
MARIO OFR lAl. DEL MINISTFRIO hlr. MARINA l';'11.1ina 2.217.
•1. LOS C111m», S. sel 1 tina t. ni1)11(Tiancos o esp.
Hales que puedan ordeluir
Artíctil() •1.
1.11 contenido, frecuencia y duración de estos cur
sos serán determinados por los Organismos compe
tentes de este Ylinist('rio.
I I 1 )Ji 'J I 1.:CT()R
Artículo 5.
5.1. Al itente (1(.1 Centro de 1,:sitidios (";tará iin
(_*oronel de Intendencia de ta Armada, en activo. 11
destino se considerará de libre designación.
5.2. 1.s.n tanto la (111i(1:1(1 del rtIi1 1.() (I(' l',S111(1.1W-i
Superiores o el número de cursos no acolKejell ()Ira
cosa, el 1)irector ítsutliirá la Jei:11111-.1 (1(.
111. DE 140S )l;
Artículo 6.
I7.1 profesorado del (_:(411.1() (4 1:11.,:t 1-()rm-a(1() por ro
fesores de plantilla y Pi oíesor( , adjtitilos.
Artículo 7.
7.1. LOS i'Mf(isory,; (le. piant iii:1 (1(.1)(1:111 dedicas
, .
<;(4 exclusivamente ;i sil l'In( 11)11 (l)( (.111e, deStiliot;
.k)el-ful pf:MI.111a y serán de,irmado., oído el parecer
del 1 )irector (1(.1 Cetltro,
7.2. 1 'ara la etapa inicia 1 (1(.1. ( "vid r(P, e fli:1
dos el número de Profesore, inantilla.
Artículo g.
SI 1,os rofesores adjuntos podr511 milita
res O civiles.
1,04, Profesores adjunlo,, militares ser(in
íes i ()ficiale-, de 1:1 Armada, desiwiados para (...-1,11
car una asip,natura o materia concreta dinaille cierto
período de tiempo, (me comprenda !III() () 111:1 cursos.
1411 cargo) de l'rofe-,(ir a(ljnnfo compalible con
cualquier de,,fino (le plantilla.
I ,os ProfesGres jmito
eialista,-, titulados superiores, (Ie.:491;1(1os
Serán (.1)e
parl l'X
una aignatura o materia concreta dtirante cierlo
de 1.11111pr, c()111111-(91(11 11:111(' () 10111 II('
1111 (11r,o o (I( va 1 io(r.
A rt í( uI( ) 9.
k.1 1)irector del Centro de 1.,siudio4 podrá itti
1att11);('11, cuando I() juzjr:iie necesario, 11 c()
1:11)()Facio'm de con ferencia II il 1 1 a res ()
)1)1 e tenia especí fic()s.
, \ F1 1(111 o
d()( l'II te per(' IOS (41111)111111(1lb
(*SI ableCido:; por las disposiciones vip,entes.
(*()NS141() 1)14. 141NSF.ÑANZA
Al tículo I 1.
l'iStará C()IISI ¡inicio por el DIreelor, eI jefe de
tIdioS v IoS ProieSon'S de 1)1;1111 in:t. C11:1I1(1()
1 )ireclor (l)iisidere con ir; in 11)s
Profesores adjuntos. Actuara de Secretario e1 in:ís
inodernu de 1(r: Profesores de 1)1;1111.111a.
1)1' (.()` PIANKS I)14;
Art ícub, 12.
1 ,,,,.; planes (le e;,t,lidío', que S(' (1('SalT( )11("1 VII ri
Ce111 1•(1 del)(brán cone,iderarse contitittario")11 v c()111
!Jumento de los realizado, inicialmente en la s1o.,4.-
cuela Naval Militar.
Artículo 13.
1,as maleria,.; y temarios de cada uno de los I
1)()S (s111-SoS (Ille eStablecen y su d1 1rac1(")11 v
frecuencia, serán determinado:, oportunamente por
los organismos competentes.
tí('ulo
1 • 1.1, 141 1)irector del Centro, previo asesoramien
to del Consejo de li.nseriatua, deberá proponer:
A) Las materias opte deben ser objeto
cada curso.
1) 1 proj,PTamas de desarroll de lostetti ri 1,
aprobados, para lir, di,-,lintos de cursos a ser,uir
en el Ceill ro.
) 1 ;is modificaciones generales, así como las
1)ecíficas para cada 1 ipo cursos, que juzgue ()por--
1111121S.
Ole ("111(ii()
14.2. i\ i'd11(4, propondi (t, J )rev a,;(.$)rainiento
de. diell0 e()11',(*i(), las formula., ‘, teguisii(js a cumplir
en cada c:Ho, pani acredilai 1;1 ,,uperación de los estti
re:11.11,;1(1():,.
VI. I)14; I,()Si i'.11 N( )S
A lel ículo 13.
15.1. 1,a deieritiiiiacio'w del númer() (le plazas a
conv()car para cada curso, :1,,í c(iino 1:i desinac1(')11
olo ;111111111o,-,e11 cada (.:p,o, efecluar't por los ()rIlallis
111w.„ compef cid (1e1 1 )epa 1 1a1 1 Ie1 110 de Pers()Ital, pre
via plopii(ta <1041 Intendente (ieneral.
1 5.2. Pata 1;1 (1esill1taci(')11 de alimini)s se 1(.11(11-;;i1
(11 c11(4111:1 1;1 antil;iie(lad de los petici(11)ari()s codi
ventencias del servicio (411 111(1111(111(),S('l!I'll) les Cy
11.1.1)()11(1;1 releVadOS (I(' SI1S (1(:,11111VI Interina o)
¡Hl 111:1f1(111(111(111('cj raz(')ii olc la oltiritci(Sti (1(.1 curso.
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\ II. DISPOSICION ADICIONAL
Fi ( 'I II I ( (I( • I I ( 1 I III )( I I()1 , 1111(11(1(11k I; I
(1(' 1;1 1 11 1 I;tj i i I; I iii( 1111(1(i ('Il ', I I Ij )( I `1 A " (
I' 11;1 1. 1 1. 1 ( )i di nniner() 2.5(10/(›S,
(1iie(1;111(lii ada ( II ( H.1111(10 la expre-,:1(1;(
)1.(1(.11
VI 1)1SPOSICI( ):\ TI■ANSITOR 1 A S
ii(), (.()111() L,(• (.\ iit iJ ( ()Iiii(.117() del d;11.1()11()
(1(• 1;1 iiiLjii (pp. ( II !;i I) 1 ( u 1 1 1 ( Ordii,
Cclilio de 1' ;l'upe' (b. 1111(.11(1enci;t • dedi
car;'1, din ; 1 11 1 ¿ 1 1i 1 perím1() de 11(.1111)(1 (1(. (1() ;u'
111:111/;ir (11 1,1 Inedi(Li II( ( hp, ()11()rinli(nl(),, j)r()-
j(-,i()Ii;i1(-, (1(. i()s '()1.1)11(.1es, '()D)11(.1e,, y (..()
111111(1;1111(.., (1(• pl()1);11)1(. ..e,(.(11.() .11 eiiii)1(.() 'I'viliente
()11(.1 (1111;1111(. (11(.11( ) 1)(.1 í(,(1().
1 .41(1, mi() (h hr, cut (1(. ;tutii;tlización (1(.
• ,
e I» 1.: e 1)1 (.1'1;1 1 el a 1111,1 (1111.3(1( )11 lee ti V (1 ( 1res
me „ (h. (alacier (d)lillalorio, conservando
(1(•fin() (.1 pul ()1111 (pie 1()
TI(' vxcepiti-.1(1().', ri-(1111:11. (!iC1111S C111•-
h), •eicS que (limpian I .1 ed:1(1 de veril() de su v111-
1)1( 1, :1111e 1 d(. (.11(.1() (h. 1(k/. 3.
1111(1;1 .
1 I Inlendenle G(..11(.1,11 opon(11;"1 1;1., per,(in:H
II(.,1 ;1 cle-,e1111)(.11.11 THIN 111(. i() (ie.-linos de 1 )i
rechir v Profesores (le 111;1111111;i. lin I() L,tieeiv(),
(1(. Jim), ser(111 de libie (1( 1191;ii ion v ret,
JJt (
•1'11 1)111t() 11P•' ( 11:111.11 (11' 1.1 1)111111(1:1C/()11
(I(' 111 PITS(1111(' ( )1 (1(.11, (1 11" 1(11 (.11' \ ;11:1 (1I111(" 1:1
1(11/1(.:
I 11 ( 11 )11 ( 111 1 ;1
()!),i ;1111w, de (1(111"1)11() (h. 1():.; ClIrSOS :1(111:1
1it:1( 1O11.
1 'i.o1eHil e°. adjiiiilos () Civiles y confe
necesaric)s para realizar lns ei
1:1(1(r.,.
lim (.11)1;ii() (1(. 1111 ;tilo, (.1 I )11-1.( 1()1 (1(.1)(.1 ;1 pi (I H)0(.11(1, • (h. (. n1 tidi() de ( (111(• 1 efici r el
(l( la 1)1.(iseille )1-(len,;1111( III()
110111,1.
II
1.111 el 11)i: nio plazo de un ario, (.1 1 Yireelor propon(ii ( 1 1■c1pi;m1(.1111) (1v 1■(".1;111I(.11 1 111(.1 i()F (1(.1 C(.111 1(1.
ii\1;1(11.1(1, 17 cle ap,(rA() (1(. 1)70, 11,11ai1/ien10 dr haberes PaSivo.s.,- 1.4"11 (1101)1i1 1i1(.11V1'1 tP( )N lo de lo diline ti, en el al liculo ,1.2 delI; 1 ( (X (.II)OS
. 1('S. • • •
).1 1 ;I 1 )1 i 1(
• I (') II ill'1 ig(111(' V's1;1110(1 de 1;ls ISVS 1 1; 1S
• . .
s 1 v (1 ( 1 1 s ; 1( 1 )1 I1 )1 I ;1 ( ( 11 I1 1 I I1 I ;1 :I 1') I I 1 . 1e I(.) 1
Núnirt() 188
niwn,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
M'nisterio del Ejército.
CoNsejo Scul<Emo DE JUSTICIA MILITAR.
.() 11(1h11111(' '1 () (11 • (1 'r - Ii i C111111)111111(11
li) de lo) (1.11)11(•1() (.11 cl ;ti 1í(.111() 12 (1(.1 lei.lain(111,)
pard apliici()ii (1(.1 vi(111(. 1..sta1i)t() 1:1s C1;1-(-, 1):(
(1(.1 l'.i;1(1(), publica a eiodintiaci()H •elari(")li
1(11:l1;m1i( iito liaber( 1):1iv(),, ■ lieIt
1;1c1111;ide.,-, (*mil-u! .1,1,1 a (*()11 (j() Stii)rem() It
1 II ,Iici;i JiF 1 ,•ye, (h. H enci() P)()1
(I,. ( I ( m'im. 1, ;inex()), ;I
l'in de que :)()I. 1;1-, .\111()] c()1111,11( (11'' (11111
plimi•til() d I() (l.p,i)lic I() en (.1 arlictil() .1-) (1(.1 refei id()
1■(.1.!;;1111(.111(),
Madi id, :7 (1(• iii1i() 1o)7(). Secreta
J(/',1' (i(1, ja.
1■1 I.A(.1(')N SI.. (.1TA.
S;111(•111() 1'()11()H(.1(), (liot Jw.,é
1\1;11 110(7. 1 1:111(.) men .11:11 qm. h. (.(ffresponcle: 1)(.;,(.-
1:1', 1 3.1.:..1,9) (1(.:,(h. (1'1;1 1 (h. jimill 1()70, 11a.,ta
1iii diuieinble de 1970 pricibiri't (.1 ()5)! 1(1) tid
1111)(1 1,1en-m:11, Ley nt'inier() 112/m): 12,1()8,71 Je
la ;1 pul( 1 1ji i1)()1 1..t 1 )(1(Tt(i(1)11 de 1 iacienda de
1 i Id del LItidill(). 1(.•:,i( h. (.11 I1I Fel-rol del Candi
11(). Hulla de la ( )rden de : de dicienibie
1',v1(1 (I), ). :1 I. i 1II1 i i. 2H61.
A1 II:R.(1. ca(1:1 i111,1(.:,;,(h) 1;1 11()I1iic;ici()11 ( 1(• 1 1 se
I 1;1 1 ('1 () (le haber pa,:sivo, 1;1 Ailloridad que 1;1 lira('
coilloI111(. previene el ;11 1 ículo .12 del 1■(.4,1;1111eti
lo) p:11-:( :Iplica(i(")11 (1(.1 ‘ir,(.111e (1(. 1;1, (.1;1,-(.
,1\ de1 1 1i t I leber;í a1 pu( Ti() ti(lni)() ;id ver! ir
le Hm. ( (msideran perludit•ildft,.; (i, ;;ei-1;11:1
1111(.111H. 1)11(.(1(.11 inlevp()1101 c()11 elí() .1 1() <1.p,i)ne1(1
(11 1:1 1 ,cy de diciembre (h. 1()5() 1:, H. id r\
/,/(/,, 111"111), reciir,,() c()1delici() ) lativ(1,
. .
,1)H.v•I" 1.(.1)(1'11(.111, (1)1(I' I1:'""it'
He deben 1*()1 mill;tr ante (-le r()11,,(1()11I(l11o) (1
.1 11511(T3 dettlr() (1(.1 1)1;1/() de tin Ine,, (.(1111;11
de ,(1(. (.1 día (1(. w1ne11.■ 111)1iiicaci(')11
cmithiCh) de la ,\I1l()1"1(1:1(1 (lile 1(1 111\ ;1 p13clic:1-(1(), (1111ell infurnI3i 1()• c()w,ip,11;11)(1() 1;1 i.eclui
(le 11 reirridn t1( .1 C.1 1 1 y 1; 1 ( a I )1*( I 11 I( 1')1 1 d 1
I '(1 1 1
,11.1(11 id, 3 de julio (le 1()70,--- 17.1 General Secreta
rio, Mit-. Gar( ía,
( 1 )(.I 1). (), de/ rjl'rcito núm. 1 78,
•■■•••••••••
•P('.11
1)IAI;1(r ( )1.1( '1 1 1 1)1.1. MINIS 11.1:10 1)1.. MAI:INA 1 1 ( )
Número 188. itiev1-4, ¿o cly ;11.,,(is1() de 1970
"n1~
(le señalamiento de haberes pasivos, en virtud (le
facultades conferidas a este Consejo Supremo de
justicia 1\lilitar por Leyes de 13 de enero de 1'114 y
5 (le septiembre (le 1939 (I). O. nítin. 1, anexo), a
fin (le que por las Autoridades competente , se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 12 (lel refe•id()
1:eglainento.
Madrid, () julio 197(). 1.11 (ieneral --2)(.cre1a
Josti. (;an ía.
t(')N SI.' (11
Coniaild:inte Auditor de Coniplemento (le la Ar
mada, retirado, don Ettsebio Diaz-Nlorera ionzít
lez. Haber mensual que h. corresponde: 9.14,24
pesetas de,d(. el día 1 de marzo 19G5, wirci
bir por 1:1 1)elega‹.•1O11 de 1 lacietpla 1;arc(11)1in.--
Reside en Ilarcelona.-- Fecha de 1:1 ()rden de retiio.:
6 de iebrero (l( 1()70 (I). (). i. 11(1111. 3.1). (1) (a).
Al hacer a cada interesado la notificaH;)11 (1e su
ivilainitimo de haber pasivo, la Autoridad ' Il1( hi prac
tique, conforme previene el artículo /12 d(.1 I:e.,,,lanien
to para aplicaci(fli del vigente f.:sial-tito de las (fiases
l'a.,ivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudica(1() con dicho sefiala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
ta(!o m'un. 363), recurso cuntencioso-administraiivo,
previo el de reposición, que, como trámile inexcusa
ble, debe formular 7111IC CStr Consejo Supremo de
Justicia Nlilitar, dentro (lel plaz(> de un mes, a contar
desde el (lía siguiente :11 (le :1(111(.111 n)lificación, y por
conducto (le Autoridad que In baya practicado, cuya
Autoridad debe inforninrlo, colHignando la fecha (le
la repetida notificación y la de presentaci(')11 del re
curso.
•
1ágina 2,220.
)11SERVACIONES.
(1) 1A. 11;1 id() aplicad() (.1 ,,11e1(1()
(:I) I:, le 11;11,e1. pasivo se le fija por aplicaci("):1
la, Leves de 1,i de diciembre de 191,3 (1). (). núme.
1(1 285,), 1Q1G1 y 1)(1-1.(.1o,, ,(), de eller() de 1953
(1). (). m'un. 311), y la fecha de arrample, (II. confor
midad con el artículo 25. (le 1:1 1.ey de Contabilidad y
Acilliiiiktraeit'111 del Estado de 1 de juli() 1()1 1
("L. 1 111.1111. ; 1)ero desde la misma lecha (le
arranque li;ii; H11 de diciembre de 1965 pereibir:t
cantidad dr 1.1 16,31) pe-.cla iiicirdiale,; por hicremen..
50 por 1()(); de ,de 1 de eller() de 1')(1(■ a fin (le
diciembi e de 1()(1() 1)ercibir1 caiiiidad 1fle11.
,-,i1;11 1.() 152,2 pes a mets, p- :t' u nc di() del 75 por PI);
desde 1 de enero de 1967 a 1-in (le de 1967 pul
la cantidad de 1.S4S,.1■-1 pe',c1:1', mensuales, p()r
alimento (lel 100 pot- 1()(), I.ey 1/()1 ; desde 1 de julio
1(1(p7, c•le 11:11)e1 pasivo se eleva a 4.7251 pesells
111(1111;1h-, por 1 ,cv 1 12/6( y 1 )(vuelos 1.;2/67 y
792/() (I). (). idlins. 113 y 93), i ii peicibii.:1 hasta
1-111 de clicierniffe (le 19(18 la eatitni( 1 1a1111,)i(H1 111e1p,tial
-1,01(},25 pesetas, que es el 14,5 por 1(E) nuevo
11:11,er pa;,i vo, I .ev 112/((> y I )ec rl 1,ey 1 7 ; (1(-31(.
'1 (l• cuero 1(J69 a fi!' (le diciembre de 19()9
1.252,5() i)eset:ts (pile e, el (11)
1Wi; y desde 1 de enel() (le PC/ in' (le diciemble
de 1( '7() percibir(' 1.4.M,75 peseta,,, (lile e', el
1()(, (le 1 Huevo haber pasivo, 1,ey 1 1 2/(1().
:\1;1(11i(1, () jnli() 1W-ft
1'í'ref: (i'ar•í(l.
()`
(1 )(.1 1). (), dr/ /;/79.(i/() 11111,1 pa;.). 1. )411
1 1. I, 1 uI I , J1 N STI.,1/ l() I M A INA
DIARIO OFICIAL I EL MINISTFR10 DE MARINA
